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.The study was aimed at analyzing the presence of the effect of the 
government accounting standard, the use of region’s financial accounting 
information system and the influence of the roll of internal audit of the quality of 
local government financial statement of Pati Regency.This study was conducted with 
the SKPD of Pati Regency. The technique of sampling determination used was 
purposive sampling technique. The sample consisted of 68 workers of staff 
accounting and head of devision. The data analysiz technique used were validity 
testing and reliability testing, normality testing, multiclinearity testing, 
heteroscedasticity testing and hypothesis testing by using multiple regression 
analysis. The result showed that government accounting standard positive effect to  
the quality of local government financial statement, the use of region’s financial 
accounting information system positive effect to the quality of local government 
financial statement and the influence of the roll of internal audit positive effect to the 
quality of local government financial statement. The test results describe the 
independent variables affect determination by 41,1% and the remaining 58,9% is 
explained by other factors outside the model equations. 
Keywords :   Standard accounting of government, region’s financial accounting 





Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis adanya pengaruh pemahaman 
standar akuntansi pemerintah dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan 
daerah serta peran internal audit terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah 
daerah Kabupaten Pati. Penelitian ini dilakukan pada SKPD Kabupaten Pati. Teknik 
penentuan sampel yang digunakan yaitu purposive sampling. Sampel penelitian ini 
sejumlah 68 pegawai pada bagian staf akuntansi dan kepala bagian. Teknik analisis 
data yang digunakan yaitu uji validitas dan reliabilitas, uji normalitas, uji 
multikolinearitas, uji heteroskidastisitas, uji hipotesis menggunakan analisis regresi 
linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pemahaman standar 
akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan 
pemerintah daerah, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah 
berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan daerah dan peran internal audit 
berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil uji 
determinasi menerangkan variabel bebas berpengaruh sebesar 41,1% dan sisanya 
58,9% dijelaskan oleh faktor lain diluar model persamaan. 
Kata kunci :   Standar akuntansi pemerintah, sistem informasi akuntansi keuangan 
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